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This research discuss  the fundamental capabilities and the importance of their impact on 
business organizations and organizational performance. The study of this topic is considered a vital 
issue in the Iraqi private sector in general and Asia Telecom for communications in particular. Where 
the researcher designed a questionnaire form consisting of (27) paragraphs for each axis of the 
research, where the research was applied to a random sample of (25) people of the administrators and 
accountants in Asia-Cell Telecom in Babylon and Diwaniyah was the problem of the study is 
increasing competition in the years The results were analyzed using statistical spss using a number of 
statistical indicators namely, arithmetic mean, standard deviation and relative importance. The 
regression analysis and the t (t) test were used for The researcher presented a recommendation to the 
company concerned about the need to pay attention to its resources, especially its human resources 
with expertise, skills and core competencies as a tool. A strategy to support their organizational 
performance and develop their knowledge and skills so that they can engage in a competitive war.   
Key words: core competencies , organizational performance  
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,مشاركة الرؤيا ,التمكين والتعاون) على ابعاد  التنظيميةارد قويه بين ابعاد محاور البحث (المو  تأثيرحيث تم التوصل الى وجود علاقة 
بموارها وخصوصا مواردها البشرية  ذوي الخبرات بحوثة على ضرورة الاهتمام مالاداء التنظيمي وقد قدم الباحث توصية للشركة ال
ومهارتهم لكي يتسنى لهم الخوض في حرب والمهارات والمقدرات الجوهرية كأداة استراتيجية لدعم ادائها التنظيمي وتطوير معرفتهم 
 .المنافسة
 رات الجوهرية , الاداء التنظيمي : المقدةلادالكلمات ال
 
 المقدمة 
 نأ، في حين لميةة على الأعمال التجارية العالا تزال الأزمة المالية العالمية الأخيرة تلقي ظلالها الداكن      
ل م. تعمعالحاء الأنأسبابها ونتائجها لا تزال قيد الدراسة في معظم كليات الأعمال ومراكز الأبحاث في جميع 
ء ة بنا، وا عاداقعها في مثل هذه الأسواق الصعبةأوضاعها المالية ومو  عالية لاستقرار منظمات الأعمال بسرعة
ى إل هذه الشركات تحتاج. )العولمةالعالمي (السوق  تستعد لمنافسة أنخططها الاستراتيجية بحيث يمكنها 
ايز القوي والتم ،على نقاط قوتهم الداخلية المتميزة لتوفير المزيد من القيمة المضافة للعملاء كيزر او التالاعتماد 
  سة المناف لمواجهة تحديات " الخاصة بهمالمقدرات الجوهرية ، الاعتماد على "والقابلية للتوسع ؛ وبعبارة أخرى 
ًا ر لزامن هنا ارتبطت المقدرات الجوهرية بالأداء  التنظيمي الناجح والفّعال في المنظمات الصناعية، وصاوم
على المنظمة تسخير أفضل وأقصى ما عندها من ُقدرات جوهرية في سبيل الوصول إلى حالة من الاستقرار 
برز وت ،ذلكتوفره ل أنمن قدرات وما يمكن ومن ثم التنافس والتغلب على الآخرين باستثمار ما متاح لديها  ،أولا ً
 تنظيميأهمية هذا البحث هنا حيث سعى الباحث إلى تسليط الضوء على تأثير المقدرات الجوهرية على الاداء ال
تساهم  ليست عشوائيةو لما لديها من تأثير إيجابي في إجراء تغييرات تنظيمية مدروسة  ،في المنظمة المبحوثة
 .المنظمة ميزة تنافسية مستدامة وبشكل كبير في إعطاء
وقسم  لتنظيمياالمقدرات الجوهرية واثرها على الاداء  بالعنوانلقد قام الباحث بمراجعة الادبيات السابقة الخاصة 
النظري  الجانبتناول  الثانيالمبحث الاول يشمل منهجية البحث والمبحث  أنالبحث الى عدة مباحث حيث 
تنظيمي الاداء ال الثانيوالمحور  الجوهريةتمثل بالمقدرات تقسيم البحث الى محورين المحور الاول ي عن طريق
 تالاستنتاجات والتوصيااهم  ي للبحث اما المبحث الرابع تناولالعمل الجانباما المبحث الثالث تناول 
 .والمقترحات
 مشكلة الدراسة   –1
ات لمنظمادت التغيرات المتسارعة المحلية والدولية في بيئة الاعمال الى زيادة حجم التنافس بين مختلف أ
ها رية تميز مقدرة جوه سعيها لامتلاك  عن طريقالتنافسية  مكانتهاالعاملة مما ساهم بقيام هذه المنظمات بتعزيز 
 مل يحتاجمهور الزبائن والاستمرارية في سوق العالحفاظ على ادامة التواصل مع ج أنإذ عن نظيراتها العاملة، 
ة الاولي التكنولوجي ومصادر توريد المواد الجانبالى مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة المحيطة ولا سيما 
بكلف منخفضة وامتلاك ملاكات فنية ذات كفاءة عالية، وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث 
 .بالتساؤلات الاتية:
 عينة الدراسة ؟في توفر المقدرات الجوهرية ل  ما مدى – 1
 للمقدرات الجوهرية على الاداء التنظيمي في الشركة ؟ تأثيرهل هنالك  -2
 




 اهمية الدراسة - 2
 تكمن اهمية البحث بالاتي :
لشركة جعل الافراد العاملين في ا موضوع المقدرات الجوهرية والاداء التنظيمي ذو اهمية بالغة مما أن – 1
 .المبحوثة يكرسون جهدهم وادراكهم الشعوري اتجاه تحقيق الاهداف
وهرية ها الجومقدرات وا  مكانياتهاتأكد بالتركيز على مواردها اللاتمكين الشركة عينة البحث في ادارة التأكد و  -2
 لمواجهة تحدي المنافسة الشديدة.
ينعكس سر والذي وسرعة التغيي ي تتمثل بالتعقيد المرتفع للبيئةالت غلب الشركاتأ  االتصدي لمشكلة تواجه  -3
 عمالقطاعات ومنظمات ا  يمكن الاستفادة منها في لدراسةبشكل عام ولهذا نتائج هذه ا على اداء المنظمة
 مختلفة.
ه لحاجة لدراستاساسية في المنظمة مما دعت ا مكانةيحتل موضوع الاداء التنظيمي والمقدرة الجوهرية -4
  بشكل مفصل 
 اهداف الدراسة  -3   
قة والعلا )التنظيمي ، الاداء(المقدرات الجوهرية إلى دراسة المتغيرين والميدانيالنظري  جانبيهسعى البحث في 
 :ثر بينهما لتحقيق الأهداف الآتيةوالأ
 ة المنظمة المبحوث وأهميتها فييص وتحليل أبعادها تشخ عن طريقالتعرف على واقع المقدرات الجوهرية -1
 .التنظيمي واستجابتها له قع تبني المنظمة المبحوثة الاداءالإّطلاع على وا-2
 .التعرف على العلاقة بين متغيري البحث  -3 
 هاالتوصل إلى نتائج وتقديم مقترحات وتوصيات للشركة المبحوثة للاستفادة من المقدرات الجوهرية في -4
 للدراسةالمخطط الفرضي 
 
 

















 .العائد على الاستثمار
 العائد على حق الملكية
 رضا الزبائن




 فرضيات  الدراسة  -5
تم ي, قد يات  ينطلق منها البحثمن الفرضعلى ما جاء في المخطط الفرضي اعلاه يمكن اشتقاق مجموعة بناّء 
 قبولها او رفضها وفقا للنتائج النهائية للدراسة  والفرضيات هي :
 توجد علاقة تأثير ذات دلاله معنوية احصائية بين الموارد التنظيمية والعائد على الاستثمار  .1
 توجد علاقة تأثير ذات دلاله معنوية احصائية بين مشاركة الرؤيا والعائد على حق الملكية  .2
  علاقة تأثير ذات دلالة معنوية احصائية بين التمكين ,التعاون و رضا الزبون   توجد .3
 متغيرات البحث واساليب القياس -6
 تنقسم متغيرات البحث الى :
من العديد والذي تتبعه  نسوف يعتمد الباحث على القياس الذي وضعة كل م -المقدرات الجوهرية: – 1
هذا لووفقا   بحوثةمالمع طبيعة البحث والمنظمة   )3991 ilhoK& iksrowaJ( الدراسات الاجنبية بما يتناسب
 ستبيانالاارة ومن ثم ستعمل استم)قسم الباحث المقدرات الجوهرية الى (الموارد ,مشاركة الرؤيا ,التمكين ,التعاون 
فقرة وفق  )72تحتوي على ( منظمة استبيانفي قياس هذه المنظمة وتم وضع ستماره  البياناتكأداة لجمع 
 مقياس
 )لا اتفق تماما –الخماسي (اتفق تماما  )(ليكرت
  )6002 SEJ shciR(سوف يعتمد الباحث على القياس الذي وضعة كل من -الاداء التنظيمي:  -2
قسم  ووفقا لهذا بحوثةمالمع طبيعة البحث والمنظمة  الذي تتبعه العديد من الدراسات الاجنبية بما يتناسب
تعمل سومن ثم  )الباحث الاداء التنظيمي  الى (العائد على الاستثمار ,العائد على حق الملكية ,رضا الزبون 
على  منظمة تحتوي  استبيان هستتمار في قياس هذه المنظمة وتم وضع  البياناتكأداة لجمع  الاستبياناستمارة 
  )لا اتفق تمام–اتفق تماما (الخماسي  )فقرة وفق تدرج (ليكرت )72(
 مجتمع وعينة البحث  -7
تم اختيار عينة من  وقد  والديوانيةتصالات فرع بابل يتمثل مجتمع البحث في شركة اسيا سيل للا
 تبياناس) شخص عينه البحث وتم توزيع استمارة 52الموظفين في هذه الشركة من المحاسبين والاداريين بواقع (









 العمر التكرارات النسبة
 سنه 03-02 8 %23
 سنه 04-13 21 %84
 فاكثر 14 5 %2
 الجنس  
 ذكر 41 %65
 ثىأن 11 %44
 التحصيل الدراسي  
 بكالوريوس 22 %88
 ماجستير 3 %21
 دكتوراه 0 
 التخصص العلمي  
 أدارة اعمال 9 %63
 محاسبة 01 %4
 اقتصاد 1 %4.0
 اخرى  5 %2
 سنوات الخبرة  
 سنه 01اقل من  8 %23
 سنه 02-11 31 %25
 فاكثر 12 4 %61
  
وهذا يدل  04-13% من حجم العينة هم من عمر فئة 84نسبة  أنالجدول اعلاه  عن طريقيتضح 
وثة % في الشركة المبح65افراد العينة يتصفون بالنضوج والخبرة العالية  وقد حتلت نسبة الذكور  أنعلى 
لحصولهم  اغلب  العاملين في الشركة المبحوثة هم حملت شهادة البكالوريوس وذلك   أنكما  بالإثاث   مقارنتا ّ
% من الموظفين هم 25نسبة  أنفي سنوات الخبرة ف قما يتعلما في أ .% حسب نتائج الدراسة88نسبة لى ع












 النظري  الجانب
 seicnetepmoC eroC: المقدرات الجوهرية   أولا
  مفهوم المقدرات الجوهرية
 فينجد  اذ في كثير من المجالات معانيعدة  )seicnetepmoC eroCلمفهوم المقدرات الجوهرية (         
الكفاءة للقيام بشيء ما  والتي تعني )seicnetepmoC( ورود كلمة )s'retsbeW-mairreM( اللغة قاموس
 ) فهو ذلك الجزء المركزي اوeroCمعينة في مجال معين اما معنى كلمة ( إمكاناتفي الحياة او امتلاك 
 [1]الجوهري في موضوع معينالمحوري او 
ها أنعلى  يشيران) nosraG dna rehpotsirhC( أن) فنجد slaudividnIأما على مستوى الافراد (       
 [2]).نااتقو  بكفاءةالقابليات المطلوبة لدى الفرد لتنفيذ مهمة او مجموعة مهام ة والمهارات و تلك المعرف(
حصول على مستوى المنظمات فتعد المقدرات الجوهرية الطريق نحو الفرص المستقبلية للمنظمات التي تود الو  
لق ختطور مقدراتها الجوهرية لكي تمكنها من  أنعلى حصة مقبولة من الأرباح في السوق المستقبلية عليها 
) سنوات 01طلب مدة زمنية قد تصل الى (هذا العمل يت أنبالتالي في يرغب بها الزبون في المستقبل و القيمة الت
 [3].تطوره مستقبلا أنمعرفة ما لدى المنظمة من مقدرات جوهرية حالية وما يجب  عن طريقيبدأ ذلك و 
 مقدراتوال )لبقائها ونموها تللك الموارد والمهارات الضروريةها (أنويمكن تعريف المقدرات الجوهرية على   
حة  قدرات وخصائص المنظمة الفريدة في تطوير وتنسيق ودمج الموارد المتاها أنالجوهرية عرفت ايضا  على 
 [ 4 ] شاء مصدر للتمايزنلأ
المقدرات الجوهرية هي مهارات خاصة ,جودة ,خصائص معرفية   أنعلى  ما تقدم يمكن القول عن طريق  
 ريقطعن ارنتا بالمنافسين اعلى مستوى من رضا الزبون مقالتي تمكن المنظمة على التفوق في اداءها وتحقيق 
  .شطةنالأ هالتكامل التكنلوجي للعمليات والموارد في نشاط واحد او كثر والتنسيق بين هذ
 -:درات الجوهرية هيالمق أننستنتج  أنما سبق يمكننا  وعلاوة علىو 
 شطة و العمليات و المعرفة داخل المنظمة.نالأمزيج من الموارد والقابليات و  – 1
 حجر الزاوية في بناء الميزة التنافسية المستدامة.تعد  – 2
 ما تجيده المنظمة بشكل أفضل من مثيلاتها. – 3
 تسهم و الى حد كبير في اضافة قيمة للزبون. – 4
 الاختصاصسنوات في مضمار العمل و جاءت نتيجة لتراكم خبرت  – 5
 scitsiretcarahC secnetepmoC eroCخصائص المقدرات الجوهرية: 
ا هي تبطة بهاهم ما يميز المقدرات الجوهرية عن بقية المفاهيم المرادفة او المر  أنيتفق اغلب الباحثين على    
  [5] 8, 7,6,تمتعها بخمس من الخصائص وهي  
     ssenevitcelloCالجمعية -1
 ،ة ماالمقدرات الجوهرية تمثل حالة من التآزر او التعاون بين بعض نشاطات الاعمال الخاصة بمنظم أنبما  
من  التراكمية التي تجعل أنالى  ), )tnarG) )lemaH & dalaharPلذا بين الكثير من الباحثين ومن بينهم 
ن قدرات في ظروف عديدة تمكهذه الم أنو  .تكون مفيدة في مجال الاعمال ،مقدرة المنظمة تتصف بالشمولية
 .المنظمة من الدخول الى قطاعات سوقية جديدة او تقديم منتجات جديدة




   sseneuqinUالتفرد  -2
 أنمكن اذ ي ،التفرد يعد خصيصة بارزة للمقدرات الجوهرية أنعلى  جميعا لقد اكدت مداخل الادارة المعاصرة  
لاكها ن امتوالناجمة ع ،لمنظمة من الميزة التنافسية الخاصة بهايكون اداة او وسيلة لمنع المنافسين من تجريد ا
 ولتحقيق خاصية التفرد يجب توفر واحدة او اكثر من السمات الاتية: .لمقدرة ما
   tekraM ni eraRالندرة في السوق  -أ
 ريقعن طية تتمتع بميزة تنافس أنتستطيع المنظمة  ،اذا توافر للمنظمة واحدة او اكثر من القدرات البارزة  
جال مفي  ynoSقدرة شركة  ،فعلى سبيل المثال .تنفيذها لاستراتيجية خلق القيمة المستندة الى هذه القدرات
ركة ت الشلذلك استطاع .صناعة الالكترونيات المصغرة تعد من القدرات النادرة في اسواق الالكترونيات العالمية
  .هالمنافسة نافسية التي تتمتع بها في هذا المجال لمدة طويلة مقارنة بالشركات التحمي الميزة الت أنالمذكورة 
      ytilibatiminIصعوبة التقليد  -ب
و امورد ال أنفاذا ك .وتشير الى المدى الذي لا يمكن تقليد موارد او قدرات منظمة ما من قبل المنافسين  
 ،منطلقومن هذا ال .هذا النوع من المقدرات سيحقق قيمة اضافية للمنظمة أنف ،المقدرة تتميز بصعوبة التقليد
ة صعوب تنشأ ،والجدير بالذكر .ت المقدرة صعبة التقليد كلما ساعد المنظمة على الاحتفاظ في التفوق أنكلما ك
قدرة محول  فسينت المعلومات المتوافرة لدى المناأنفاذا ك ،التقليد من عدم توافر المعلومات اللازمة بشكل كامل
 فعلى سبيل .تحمي خصوصيتها لمدة اطول أنففي مثل هذه الحالة تستطيع المقدرة  ،معينة مشوشة او ناقصة
توافق عدد من الادوات  عن طريقاللوجستية تجسدت في عملية معقدة  ))traM-laWمقدرة  ،المثال
رئيس المنافس ال أنوعلى الرغم من  )..الخ.ظمة الطلب الالكترونيأنو  ،الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية(
لمقدرة ا أنه طالما أنالا  ،تمتلك القدرة على اكتساب الادوات المذكورة )،traM-K(للشركة المذكورة هي شركة 
 أنفعليه ف )،traM-K(شطة الوظيفية بشكل غير منظور بالنسبة لشركة نالمشار اليها قد تطورت عبر الأ
 ))traM-laW ة اللوجستية التي تتمتع بها شركةير قادرة على محاكاة القدر الشركة المنافسة لازالت غ
    ytilibatatitsbuS– noNعدم الاحلال او الاستبدال  -ج
 أندائل يعني وجود الب أنالى [ 9]وكما اشار  ،يعد الاحلال او الاستبدال تهديدا خطيرا لقيمة المقدرة الجوهرية  
ركة شا قامت فعلى سبيل المثال، عندم .الاستمرار لمدة طويلة في خلق القيمة المميزة للزبائن علا تستطيالمقدرة 
امتلاك  أنالا  ،المهيمنة في سوق الناسخات متوسطة الحجم  xoreXبتحدي المركز السوقي لشركة   nonaC
استطاعت  أن ولكن بعد .nonaCت تشكل عائقا كبيرا امام شركة أنلشبكة خدمات واسعة ك xoreXشركة 
ودة جعل من الشركة المذكورة قادرة على تقديم منتجات ذات ج ،تطوير مقدرة تصميم منتج مميزة nonaCشركة 
 أنومن ثم فقد xoreXمما ادى الى الحد من فاعلية شبكة خدمات شركة  ،عالية وخفضت الحاجة الى الخدمة
 .الشركة المذكورة لقدرتها في خلق القيمة للزبون 
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 لمتاحةتشير الى ضرورة تنظيم المنظمة لنفسها بشكل يجعل منها قادرة على استغلال الموارد والقدرات ا     
د ويتضمن عنصر التنظيم عدد من المكونات وهي هيكل اعدا .وبما يضمن تحقيق افضل اداء مبتغى منها ،لها
د الموار بعليها  قما يطلهذه المكونات غالبا  أنو  ،التقارير الرسمية ونظم الرقابة الادارية وسياسات التعويض
خرى لاالقدرات دمجها مع الموارد وا أنالا  ،والقدرات المكملة وذلك لعدم قدرتها على توليد ميزة تنافسية بمفردها
 .يمكن المنظمة من الوصول الى فهم افضل لسبل تحقيق الميزة التنافسية
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 وتشتق هذه القيمة من ،مساهمته في منح قيمة للزبون  عن طريقيضيف المورد قيمة للمنظمة  أنيفترض    
مة القي كذلك تشتق .او تحييد تهديدات البيئة الخارجية ،قدرة المورد على مساعدة المنظمة على استغلال الفرص
 جال.من قدرة المنظمة على تلبية رغبات الزبائن بطريقة او اسلوب يتفوق على قدرات المنافسين في هذا الم
لتنافسية اعندما يكون تفرد المقدرة الجوهرية سريع الزوال عندئذ تكون الميزة       ytilibaruDالثبات   -5
ة رة حيامدة بقاء تفرد المقدرة غالبا ما يرتبط بدو  أنو  .والعكس هو الصحيح ،لاجل وذات قيمة محدودةقصيرة ا
 ن الزمنمالتفرد في مجال صناعة الكومبيوتر مدة طويلة  رلا يستم ،وخير مثال على ذلك ،والتكنولوجيا ،المنتج
 .لقصر دورة حياة المنتج والتكنولوجيا
 أبعاد المقدرات الجوهرية 
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ولمهارات والخصائص التنظيمية  ،، العمليات التنظيميةالبشرية  الإمكانيات ،هي كل الموجودات
ا ة واسمهأو غير ملموسة كسمعة المنظم ،المباني ،الأموال ،وقد تكون ملموسة كالمكائن .والمعرفة ،والمعلومات
 [01]   وبراءات الاختراع، والمهارات الفنية والتسويقية ،وصورتها الذهنية لدى الجمهور ،التجاري في السوق 
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 ها مصلحة الشركة في مشاركة وجهة نظر المنظمة في الأهداف والغاياتأنُتعرَّف الرؤية المشتركة على 
 أن يحفزه على أنو  نفسة الاتجاه أن يحدث التعلم في  ضمانوالسياسات والأولويات والتوقعات. من الضروري 
 .تعزز الشركات ذات الرؤية المشتركة الأكبر من التميز في العمل والنجاح أنيحدث بالفعل. من المرجح 
ظرية تؤثر الرؤية المشتركة على شدة التعلم لبناء بنية تعليمية شاملة تتطابق مع الن ،بالإضافة إلى ذلك
 النشاطيعزز  بسبب توفير اتجاه التعلم الذي الاستباقييصبح ذلك أساًسا حيوًيا للتعلم  [11 ]ة والممارسة القائم
دارة لإ تستغله الشركة   يمثل الهدف الذي الذي الغامضةبين أعضاء المؤسسة في البيئات  الهدفوالالتزام و 
بدو ي ،. ثمالفريق من أجل تفسير المعلومات التنافسية والاستجابة بسرعة للاتجاهات والمشاكل والبيئات الناشئة
 [21]الشركات تستخدم الرؤية المشتركة لبناء منتجات وخدمات مبتكرة وتلبية متطلبات العملاء والسوق  أن
 ح كفاءةتلعب الرؤية المشتركة دورًا هامًا في توضي ،ةالتنظيمي مخرجاتلتوسيع مفاهيم التعلم التنظيمي إلى 
ي فستدامة متوفير تأثير كبير وا  يجابي على أداء الأعمال وخلق ميزة تنافسية  بإمكانركة. من الأهمية وأداء الش
ئها. الشركة. تقوم الشركات بتنفيذها بشكل فعال لتوفير غرضها واتجاهها لتطوير كفاءتها وممارساتها وأدا
 أنحيث  ،يكون للرؤية المشتركة تأثير واضح بشكل واضح على كفاءة الشركة أنمن المرجح  ،اليوبالت
 الشركات ذات الرؤية المشتركة الأكبر تميل إلى تشجيع زيادة كفاءة الشركة 
هام  بجانتوفر الرؤية المشتركة إرشادات حول ما يجب الحفاظ عليه وما يجب تغييره. هذا  ،بالإضافة إلى ذلك
ييره سريعة التغير حيث من المتوقع حدوث تغيير ويحتاج الموظفون إلى التمييز بين ما يجب تغ البيئات في 
نظيمية الت المخرجات للمشاركة في توجها  يكون الأفراد أقل ،بدون رؤية مشتركة .الحاليوما يبقى على الوضع 
 [31]المنظمة ونتائجها. ما هي توقعات يعرف الأفراد  أنالمرغوبة. من غير المحتمل 
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هو سلوك مشترك نحو هدف   .المقدرات الجوهريةالتعاون هو أيضا عامل رئيسي يلعب دورا في تطوير 
 ومهمة  زللإنجامع الآخرين  تنسيق. ثم يعمل ب[41]مصلحة مشتركة يتضمن علاقات شخصية  ومعين ذ
ن. والمديري والأقرانالاستجابة بشكل إيجابي للتعليمات والإجراءات ؛ العمل بشكل جيد مع أعضاء الفريق 
رق فاو  العمل مجاميعالتعاون داخل  مدى؛ تحديد  الوظائف عبرالعمل بفعالية  ,المعلومات الهامة  ةمشارك
 .العمل
 ويستخدم فرق لتحسين النتائج. يعمل ،ويعاد صياغة ،متى وكيف يجتذب كمقدرة جوهريةيعرف التعاون 
 الصراعات وتطوير التوافق في خلق  ويساعد على حل ،وتشجيع الآخرين ،وا  لهام الحماس ،على بناء الثقة
 [51] .ممكن الأداءافضل 
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ني يع ،ين الاخر والتأثير. على  ،العزم ،الكفاءة ،ها عملية أو حالة نفسية تتجلى في أربعة إدراك: المعنىأن
 [ 5]عمل المرء له أهمية شخصية  أنالشعور ب
في الفعالية مساعدة الموظف على فهم أهمية إسهامه  عن طريقالتمكين إلى تعزيز جدوى العمل  يتج
قة وجد علا ،. على سبيل المثالالافضلالأداء  وتوقععن ثقتها في كفاءة الموظف  تعبير التنظيمية العامة.
لعزمه  ا وآفاًقا ذاتي ًيوفر قائد التمكين للموظف استقلاًلا  ،إيجابية بين تمكين القيادة والكفاءة الذاتية للموظف. ثالًثا
موظف في يعزز القائد التمكيني مشاركة ال ،وأخيرا [61]تشجيع الفرد على تقرير كيفية تنفيذ وظيفته  عن طريق
 صنع القرار.
 ،موظفوالإبداع يؤدي إلى أداء أعلى لل ،وراق التي تربط بين إبداع الموظف وتمكينههناك العديد من الأ
اد ن الأفر تاج أفكار جديدة ومفيدة من قبل فرد أو مجموعة مأنومجموعة الموظفين والمنظمات. يشير الإبداع إلى 
فراد هم هم الأنلأ ،يحتاج المديرون إلى دعمه والترويج له ،يعملون مًعا. ولكي يحدث الإبداع في المؤسسات
 .في هذا المضمار الأكثر معرفة
  ecnamrofrep lanoitazinagrO لأداء التنظيمي:  ثانيا  
 وهو ذو أهمية ،الاستراتيجيةبما في ذلك الإدارة  ،في معظم فروع الإدارةشائع الأداء هو موضوع 
لعملية  لفعليةاويشمل النتائج  ،شطةنللباحثين الأكاديميين والمديرين الممارسين. الأداء هو النتيجة النهائية للأ
ويشمل  [71]من حيث قدرتها على تحسين أداء المنظمة  الاستراتيجيةالإدارة الاستراتيجية. يبرر ممارسة الإدارة 
ف لأهدادفة (أو االنتائج التي تحققها أي منظمة وفًقا لمخرجاتها المسته الأداء التنظيمي الناتج الفعلي أو
 ثلاثة مجالات محددة للنتائج الثابتة: شمل الأداء التنظيمي ي  ]81[  والغايات). وفقا
 ؛ على الاستثمار وما إلى ذلك) (الأرباح والعائد على الأصول والعائد (أ) الأداء المالي 
 ؛ إلخ) ،الحصة السوقية ،المبيعات(ب) أداء سوق المنتجات (
 وما إلى ذلك). ،القيمة الاقتصادية المضافة ،(ج) وعائدات المساهمين (إجمالي حقوق المساهمين
 
 




يمكن تصنيف مجموعة متنوعة من  .كوظيفة لمختلف المخرجاتيختلف البحث في الأداء التنظيمي 
 ،)AORالعائد على الأصول ( ،)IORمتغيرات النتائج إلى مجموعتين: نتائج التمويل (العائد على الاستثمار (
الخ)  ،الإنتاجية ،الحصة السوقية ،المبيعات ،)SORالعائد على المبيعات ( ،)EORالعائد على حقوق الملكية (
 ،ةموجودة المنتج و / أو الخد ،والصراع ،وغياب الموظفين ،العمالة راندو ومتغيرات نتائج عدم التمويل (
 وما إلى ذلك).  ،والابتكار
لمالية معرفة الأرقام ا تهدف الى ،تعدد البيئات التنافسية التي تواجهها الشركات في صناعات مختلفة أن
 في سياق ما لم يتم النظر إليها ذات اهمية أو التدفق النقدي ليست  ،أو الأرباح ،المطلقة فقط مثل المبيعات
 قييماتتمن المهم استخدام نهج مقارنة الصناعة عند إجراء  ،. لذلكينمدى جودة أداء الشركة مقارنة بالمنافس
سب المؤشرات والن أنمنظمات التي تم أخذ عينات منها من مجموعة واسعة من الصناعات. في حين ال للأداء 
والتي لا  ،خاصة فقد اعتمدت العديد من الدراسات تدابير  ،ستخدمت كمؤشرات لأداء الأعمالالمالية البديلة قد ا
محاسبية يعتبر أداء العمل متعدد الأبعاد بطبيعته وقد تكون الإجراءات ال .لديهاتستخدم إلا كدليل  أنيمكن 
 مضللة بسبب 
 ) التعامل غير الملائم مع الأصول غير الملموسة و 1(
لقضايا تشير المعارف المعاصرة إلى ضرورة دمج ا [91]غير المناسب لمصادر الميزة التنافسية".  ) التقييم2(
القائمة على المحاسبة مع الأصول القائمة على السوق من أجل توليد تقييم أكثر رسوخًا لخصائص أداء 
 عمال.الأعمال. العديد من الأسباب وراء هذا الاهتمام متعدد الأبعاد في تقييم أداء الأ
لى عتشهد المؤسسات عوائد متناقصة  ،كبيرة من التقليص العالمي في العديد من الصناعاتبعد مده  :أولا ً 
لى عتزايد مزيادة الأرباح من تخفيض أعداد الموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. وقد أدى ذلك إلى ظهور اهتمام 
 ،ياثانر. محركات النمو المستقبلية (المبيعات) مع اعتبار الأداء المرتكز على السوق أساسًيا لمثل هذا التطو 
المحللين والمستثمرين للحصول على مزيد من المعلومات من أجل فهم أفضل للميزات ت هناك دعوة من أنك
ليها بشكل عتأكيد والتي عادة ما يتم الإبلاغ عنها أو يتم ال ،والتي تستند إلى الأداء القائم على المحاسبة ،الخفية
 المالية. والبياناتسيئ في التقارير السنوية 
 ميالتنظي تقوم بدور العميل في القرار أنلتنافسية المستمرة من قبل الشركات تتطلب أساليب التحسين ا :ثالًثا
 أبعاد قياس الاداء التنظيمي  
ث ا البحمراجعة البحوث والكتابات المتعلقة بكيفية قياس الاداء التنظيمي ذات الصلة بهذ عن طريقيتبين 
 تبرز عدد من متطلبات قياس الاداء التنظيمي منها مايلي :
ا عية ايضيفضل عدم الاعتماد على المعايير المالية او الكمية فقط لا أهمية توفر المعايير التشغيلية والنو  -
 .الكمية والنوعية جوانبهليجري قياس الاداء المنظمي في 
قياس ميغطي  أنلتسهيل عملية القياس  )ةالتشغيليعدم التوسع في عدد ابعاد قياس الاداء المنظمي (المالية  -
 ابعاد الاداء المنظمي مده زمنية معينه ويمكن مقارنته بمتوسط الصناعة 
 )IOR( tnemtsevni no nruteRالعائد على الاستثمار   -1
من معايير قياس الاداء على مستوى المنظمة التي  )يعد العائد على الاستثمار (كالعائد على حق الملكية
ومن اكثر مؤشرات الربحية شيوعا لقياس الاداء المنظمي وهو  [ 02 ]اح تقيس قدرة المنظمة على تحقيق الارب




مأخذ  هذا المؤشر ومنها اختلاف طرق  .حاصل قسمة صافي الدخل بعد الضريبة على مجموع الموجودات
للعائد على  أنعلى  أدائهفي  وتأثيرهاللمنظمة التي تخصم من الايرادات  الثابتةللموجودات  الاندثارحساب 
الارباح واتخاذ منها اعطاؤه صوره شاملة عن قدرة موجودات المنظمة على تحقيق  المتعددةالاستثمار مزاياه 
استثمار هذه الموجودات لاستغلال الافضل لها او الحصول على مزيد منها اذا ما سيؤدي ذلك  أنالقرارات بش
 الى زيادة العائد منه.
 )EOR(  ytiuqE no nruteRالعائد على حق الملكية  -2
يحسب بقسمة الدخل الصافي بعد الضريبة على حقوق المساهمين  وحقوق الملكية هو راس المال  
لذي العائد اوالاحتياطات والارباح المحتجزة  وتقيس هذه النسبة ربحية المنظمة فيما يتعلق بحقوق الملكية , اي 
على  تدل اهمأنذه النسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الصناعة  فت هأنيحققه المساهمون على اموالهم المستثمرة فاذا ك
 .اداء اعلى لها 
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لوم عالكتاب والباحثين في  بتأكيديعد رضا الزبائن من اهم المؤشرات لقياس اداء المنظمات الذي حظي 
نافسة الادارة في السنوات الاخيرة باعتبار الحصول على الزبائن والمحافظة على ولائهم  هدف المنظمات للم
ا ه يعكس مدى تلبية واشباع المنظمة حاجات زبائنها  ورغباتهم المدركة منهم وفقأنوالربحية والتطور و 
مات تقديم خد عن طريقفسين كتلبية  حاجات الزبائن بشكل تنافسي لتفضيلاتهم او اولوياتهم  افضل من المنا
 خصائص ممكنه  بأفضلتعليمية جامعية 
 دمهيقالطرق الرئيسية لتعزيز تنافسية المنظمة هو مواصلة تقديمها خدمات جديده ذات نوعية افضل مما 
مع  لتعاملكسب زبائن جدد يفضلون االمنافسون لتلبية رغبات زبائنها اسرع من المنافسين وكسب ولائهم لها فقد ت
 [12]المنظمة الافضل في الصناعة وتطور حصتها السوقية 
 
 المبحث الثالث
 الجانب العملي (التطبيقي)
 الاستبانةأولا/ تحليل نتائج 
حقيق للقيام بعملية التحليل، وت ))sspsبرنامج عن طريق البياناتتفريغ وتحليل  تم لأغراض البحث فقد
بمعامل الفا كرومباخ وذلك لغرض  الاستبانةالأهداف الموضوعة في إطار البحث، وتم قياس صدق وثبات 
ختبار ذا الا، إذ يعتمد هالاستبانةاختبار وقياس درجة المصداقية (الاعتمادية) في الاستجابات الواردة عن أسئلة 
 . الاستبانةالاعتمادية لأسئلة على مدى الثبات الداخلي ودرجة 
) درجات 5) الخماسي الذي يتوزع من اعلى وزن له والذي أعطي (trekiLوقد استخدم الباحث أسلوب (
) درجة واحدة لتمثل حقل الاجابة (لا اتفق 1تمثل حقل الاجابة (اتفق تمامًا)، الى أوطأ وزن له والذي أعطي (
) لتمثل حقول الاجابة (اتفق، محايد، لا اتفق) على الترتيب، 2، 3، 4ـي (أخرى هـ أوزانتمامًا)، و بينهما ثلاثة 
وتم اعداد الجداول الخاصة  ،بعد ذلك تم عمل جداول التوزيع التكراري لكل محور من محاور المقدرات الجوهرية
) iالمعيارية ( والانحرافات) xwبعملية التحليل الاحصائي للحصول على الاوساط الحسابية الموزونة (




في استجابات العينة،  الانسجامالمئوية (%)، بهدف التعرف على مدى  والأوزان) V.Cومعاملات الاختلاف (
عن عليها  المستحصلة) كمعيار لقياس وتقييم الدرجة 3آخر، اعتمد الباحث الوسط الفرضي البالغ ( جانبومن 
 أنالخمسة، علمًا ب الاستبياناستمارة  لأوزانضمن التقدير اللفظي  استجابات افراد عينة الدراسة وذلك طريق















) هومعامل الثبات الفا كرونباخ حيث حصلت فقرات المحور الاول المقدرات 1جدول رقم ( عن طريقيتبين 
 يالثانكما وحصلت فقرات المحور  )1من  () وهذه النسبة جيدة جدا وذلك لاقترابها 989.الجوهرية  على (
  1جيد لاقترابها من  مؤشروهذه ايضا  )069.الاداء التنظيمي على (
 
 أولا : اختبار متغيرات المقدرات الجوهرية 








 أولا الموارد التنظيمية                     
ية مادتسعي الادارة العليا في منظمتنا  الى تنظيم مقدراتها ال 1
 597.0 879. 40.4 وغير المادية  للحفاظ على موقعها التنافسي
 597.0 599. 63.4 ة تصيغ منظمتنا  استراتيجية مبدعة لتنظيم مقدراتها المادي 2
تمتلك منظمتنا مورد مادي وتنظيمي تمكنها من تقديم خدمه  3
 518.0 830.1 29.3 مميزة لزبائنها 
 على تقديم هتمتلك منظمتنا تكنلوجيا معلومات متطورة تساعد 4
 افضل وبخدمه اعلى  
 568.0 217. 65.4
 718.0 039.0 22.4 المتوسط العام 
 مشاركة الرؤيا
 568.0 467. 04.4 رؤية المنظمة واضحة لموظفيها 5
 568.0 258. 23.4 استراتيجية لمنظمتنا شاملة ومرنه  6
 معامل الثبات (طريقة ألفا كرو نباخ)
 معامل ألفا كرو نباخ للثبات عدد الفقرات المجال
 المقدرات الجوهري 





 المصدر: إعداد الباحث




 048.0 020.1 40.4 قيمتي الحقيقيه في المنظمة  أنا اشعر أن 7
 685.0 878.0 52.4 المتوسط العام 
 التمكين والتعاون 
ي مسؤولية صناعة القرار يتم نقلها الى المستويات الادنى ف 8
 %00.77 459. 80.4 هيكل المنظمة 
 %05.48 539. 69.3 الافراد لديهم القدرة على التوجيه والتغير في عملهم  9
 %06.98 077. 84.4 معرفة الافراد في عملهم يعتبر اساس نجاح المنظمة  01
أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال ولدي الاستعداد  11
 %54.87 889. 23.4 لمواجهة النتائج
 %34.48 811.1 06.3 )كل الموظفين ملتزمين لنفس الهدف (هدف الشركة 21
 %29.97 757. 63.4 اغلب المشاكل التي تظهر يتم معالجتها بشكل جماعي  31
 %52.58 044.1 46.3 يستطيع الفرد تأسيس قواعد واجراءات لتطوير عملة  41
 %00.77 889. 23.4 هنالك جهود تعاونية بين الموظفين لتنفيذ مهام صعبة  51
ار تحفز ادارة الشركة جميع الافراد العاملين على تقديم افك 61
 %34.48 000.1 04.4 جديدة
الحصول على افكار  نستثمر علاقاتنا مع الجميع من اجل 71
 %52.58 854. 27.4 جديدة
 %05.48 87.0 23.4 المتوسط العام 
  المصدر : اعداد الباحث بالاستناد على نتائج الحاسوب*
 ي
ين العامل اتبإجابالمعيارية والاهمية النسبية التي تتعلق  والانحرافات) الى الاوساط الحسابية 2شير جدول رقم (
 :على الاتي والديوانيةفي شركة اسيا سيل للاتصالات لفرعي بابل 
 :الموارد التنظيمية -أ
 الوسط الحسابي العام يؤكدهذات مستوى مرتفع وهذا ما  التنظيميةالموارد  أن )2بين الجدول رق (
معياري عام  وبانحراف )3) وهو اعلى من الوسط الحسابي الفرضي والذي يبلغ (22.4للمتغير والذي بلغ (
ياس قاجابات افراد العينة  اما على مستوى الفقرات حيث تم  انسجام) وهو مرتفع حيث يبين لنا 039.قدرة (
) وهو اعلى من الوسط 4  29.على اعلى وسط حسابي بلغ ( )3) حيث حصلت الفقرة (4,3,2,1( الفقرة
ة في هنالك اهتمام من قبل الشرك أن) هذا يدل 83.1معياري قدرة ( وبانحراف )3الحسابي الفرضي  والبالغ (
 الموارد التنظيمية والبشرية الموجودة 
 مشاركة الرؤيا  -ب
ن ها تقوم بمشاركة رؤياها بيأنالمنظمة تستخدم هذا البعد بشكل جيد اي  أن )2الجدول رقم ( عن طريق
وهو اكبر من الوسط الحسابي   52.4(الوسط الحسابي العام حيث بلغ ( عن طريقموظفيها وهذا واضح 
الصحيح  1) وهو اصغر من  787.0معياري قدرة ( انحرافوحصل نفس البعد على  )3الفرضي والذي يبلغ (
 .هذا يدل على قلة تشتت الاجابات




 التمكين والتعاون  -ج
 وهو اكبر من الوسط )23.4الوسط الحسابي العام لهذا المتغير قد بلغ ( أن)2جدول رقم ( عن طريق
وتسمح  الشركة تدعم روح التعاون بين افراد موظفيها كما أنوهذا  يدل على  )3(الحسابي الفرضي والذي يبلغ 
وهو  )854.معياري قدرة ( انحرافت المتعلقة في العمل وحصل نفس البعد على الهم بالمشاركة في اتخاذ القرار 
 .تشتت الاجابة قليلة بين افراد العينة أنهذا يعني  1اصغر من 
 يا : اختبار متغيرات الاداء التنظيميناث




 حراف نالأ 
 ةالاهمية  النسبي المعياري 
 العائد على الاستثمار
 0079.0 464.1 86.3  ترتبط بمبادئنا التنافسيةنسبة العائد على الاستثمار  1
 568.0 002.1 42.4  يزداد الرضا النفسي كلما زاد العائد الكلي 2
 568.0 210.1 42.4  الشعور بالقيمة النفسية عندما تزداد المبيعات 3
 4
ها من خلق واستثمار عن طريقنهتم بتطوير الاعمال التي نتمكن 
 328.0 369. 84.4 فرص جديدة
 0328.0 951.1 61.4 الوسط الحسابي العام  
 العائد على حق الملكية
 097.0 847. 86.4  لدى المنظمة الموارد الكافية لتغطية النفقات التشغيلية 5
 038.0 772. 29.4 تقوم المنظمة بمتابعة دورية على الكلف والمصروفات 6
 029.0 836. 46.4  لدى المنظمة معرفة كافية بالأهداف المالية 7
 0048.0 455.0 47.4 الوسط الحسابي العام 
 رضا  الزبون 
 %00.08 833.1 40.4  رضا الزبون هدف مهم بالنسبة للمنظمة 8
 %2.19 217. 65.4  الزبون على حق دائما 9
 %00.28 464.1 86.3  تجعل الزبون عميل دائم أنتسعي المنظمة  01
 %00.97 68.0 42.4 المتوسط العام 
 *المصدر: اعداد الباحث بالاستناد على نتائج الحاسوب




لتنظيمي امحور الاداء  لأبعادالمعياري والامية النسبية  والانحرافالاوساط الحسابية  )3يبين جدول رقم (
 وكما يلي :
 العائد على الاستثمار  -أ
) وهو اكبر من الوسط 61.4هذا المتغير حصل على وسط حسابي عام قدرة ( أن )3بين جدول رقم (
ولى هذا المتغير محط اهتمام افراد العينة حيث تعتبر من ا أنهذا يدل على  )3الحسابي الفرضي والبالغ (
ل هنالك تشتت قلي )95.1معياري قدرة ( أنحرفاهتمامات الشركة لنسبة العائد حيث حصل نفس المتغير على 
 الصحيح 1ي اجابات الموظفين كونه اعلى من ف
 العائد على حق الملكية  -ب
وهو اكبر  )47.4هذا المتغير قد حصل على وسط حسابي عام ( أن )3جدول رقم ( عن طريقيتضح  -ت
ثة هنالك اهتمام من قبل الشركة المبحو  أنهذا يدل على  )3من الوسط الحسابي الفرضي الذي يبلغ (
اي  )445.0حراف معياري قدرة (أنعلى زيادة العائد على حق الملكية كما وحصل نفس العد على 
 .تشتت اجابات الدراسة قليل جدا أنيعني 
 تحليل علاقة الارتباط  /الثاث
 ونقصد بها التحقق من صحة فرضية الارتباط بين متغيرات المقدرات الجوهرية والاداء التنظيمي 
 )4جدول رقم (
 بين متغيرات المقدرات الجوهرية والاداء التنظيمي ) nosrep(قيم معامل الارتباط 


















 اعداد الباحث استنادا الى نتائج الحاسوب 
 يبين ما يلي )3جدول ( عن طريق
يمي حيث ) بين الموارد التنظيمية والاداء التنظ50.0توجد علاقة ارتباط طردية موجبة قوية عند معنوية ( -1
 .) وهو توضيح لاستخدام الموارد المادية والتنظيمية في الشركة089.0(بلغ معامل الارتباط 
ين ب) 50.0توجد علاقة ارتباط طردية قوية بين مشاركة الرؤيا والاداء التنظيمي عند مستوى معنوية ( -2
ين الشركة المبحوثة تشارك رؤياها بين الموظف أنمشاركة الرؤيا ومستوى الاداء التنظيمي هذا يعني 
 )547.0ل حيث بلغت قيمة الارتباط (بشكل فعا
ية توجد علاقة ارتباط قوية وموجبة بين كل من التمكين والتعاون والاداء التنظيمي عند مستوى معنو  -3
هنالك تعاون بين الادارة  أن) هذا يدل 296.0و ( )107.0) والاداء التنظيمي و بمقدار (50.0(
 .تارار القوكذبك هنالك فرصة للمشاركة في اتخاذ  وموظفيه




 : تحليل اثر العلاقة بين متغيرات المقدرات الجوهرية ومستوى الاداء التنظيمي رابعا
 
 أثر العلاقة بين متغيرات المقدرات الجوهرية والاداء التنظيمي) تحليل 4الجدول (
 Tقيمة  حدار نمعدل الا  Fقيمة  R2 المتغيرات ت
 782.0 830.0 960.0 89.0 الموارد التنظيمية  1
 456.1 302.0 650.2 458. مشاركة الرؤيا 2
 456.0 330.0 350.0 760. التمكين 3
 549.0 301.0 915.0 685. التعاون  4
 اعداد الباحث بالاستناد على نتائج الحاسوب  
 ** eulaV-P   06.6تساوي  )5=2n ,1=1n(وبدرجة حرية  50.0الجدولية عند مستوى معنوي  *F
    كذا في بقية الجداولهو  .ذلك المستوى معنوية عند ) P≥50.0(
 مايلي  )4جدول رقم ( عن طريق
ثرة مية المؤ للموارد التنظي )089.0نسبة الاختلاف المفسر بلغت ( أن) المعدل R2يوضح معامل التحديد (
 )50.0( ) والمقارنة مع القيمة الجدولية بمستوى معنوية690.0) المحسوبة (Fقيمة ( أنو  .على الاداء التنظيمي
تنظيمية وهذا يعني قبول الفرضية التي تنص على وجود علاقة تأثير ذو دلالة بين الموارد ال )480.4والبالغة (
هذا يشير و ) 830.0ت قيمة (أنالذي يفسر علاقة التأثير بكلا المتغيرين ك الانحدارمعامل  أن .والاداء التنظيمي
لغت ب .الانحدارغير جيد  في تفسير العلاقة في ما بينهما  فضلا عن عدم معنوية معامل  الانحدارالى منحنى 
) وتشير الى قبول الفرضي 50.0على مستوى معنوية ( وهي قيمة غير معنوية )782.0)المحسوبة (Tقيمة (
 التي تنص هنالك تأثير بين المقدرات الجوهرية والاداء التنظيمي 
هناك تأثير للمتغير المستقل  أنلى وفق النتائج الإحصائية أعلاه يتضح وفي ضوء ما تقدم وع     
مستقل ير التأثير المتغ أنوقد ك ،معتمد والمتمثل الاداء التنظيميوالمتمثل المقدرات الجوهرية   على المتغير ال
ي تزايدا فاهتماما متولي  أنوفق معامل التحديد تأثيرا قوي، وبالتالي وفق هذه المعطيات يتطلب من هذه الشركة  
نتائج  لى افضلاالكافية في زيادة مستوى الاداء التنظيمي  ةلقدر االرقابة على مقدراتها الجوهرية   حتى تكون لديها 












 الاستنتاجات -اولا 
ى يعتبر العمل الجماعي من أهم وأقوى أبعاد المقدرات الجوهرية من حيث التأثير الايجابي في مستو  - 1
كل بشو عكس أنفكلما زاد مستوى العمل الجماعي في المنظمة كلما  ،التنظيمي في المنظمة المبحوثة الاداء
 المطلوب ايجابي في تعزيز مستوى الاداء 
ي ف التنظيميأظهر التحليل هنالك علاقة ارتباط معنوية بين المقدرات الجوهرية بشكل عام والاداء  -   2
 الشركة وهذا اثبات للفرضية الاولى
ر الام )عاون أتضحت قوة المتغيرات المختارة في البحث (الموارد التنظيمية ,مشاركة الرؤيا ,التمكين والت    - 3
رات ين متغيب ا بالاستنتاج والاستنباط  استنادا الى معنوية علاقة الارتباط التعويل عنه إمكانيةالذي يعني 
 )3,2,1ابعاد  الدراسة  اي صحة الفرضيات (
مقدرات ابعاد ال بتأثيربين متغيرات البحث اذ تتجسد ذلك  تأثيرهنالك علاقة  أنبينت نتائج الدراسة   -   4
ذ امنظمة ال تمتلكهحسب نوع المقدرة التي  التأثيروت هذا الجوهرية في الاداء التنظيمي على الرغم من تفا
ينطبق و تأثير مشاركة الرؤيا بين افراد العاملين اعلى تأثير  وهذا واضح في  نسبة معامل التفسير  أنك
معامل  عن طريقفة الذكر أنالامر على بقية الابعاد وبنسب متفاوتة  اي ثبوت صحة الفرضيات 
 )tو ( الانحدار
 التوصيات  - ثانيا
الذين ضرورة التركيز على إعطاء فرص عمل وأولوية للعاملين وعلى وجه الأخص في المناصب الإدارية  -1
 .وليس على أي اعتبارات أخرى  ،يمتلكون مهارات وصفات يتميزون بها عن غيرهم (مقدرات جوهري) 
 ،المقدرات الجوهرية في المنظمة المبحوثةه من أهم أبعاد نالتأكيد على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي لأ -2
 وذلك عن طريق ،بالآخرين وبأفضل ما لديهم إيمانلدينا  أننا نستطيع إحداث المعجزات إذا كأنحيث 
 .الجماعية الإنجازاتتشكيل فرق عمل ووضع نظام لذلك ومكافأة 
تحديد  عن طريقظمة المبحوثة العمل على تطوير وبناء المقدرات الجوهرية جديدة لرفع مستوى أداء المن -3
منظمة والتعاون في تحقيق ذلك مع جميع العاملين في ال ،القابليات وعمليات اتصال مناسبةأهم الموارد و 
ه تجنب المنظمة حدوث المشكلات وتساعد على أنعن طريق دعم وتشجيع العمل الجماعي الذي من ش
يرات فيها تساعد على تحقيق نجاحات كبيرة تطوير المنظمة وا  حداث تغي أناتخاذ قرارات مناسبة بش
 .للمنظمة
ضرورة اعتماد هيكل تنظيمي مرن يراعى فيه النظر إلى البيئة الخارجية للمنظمة المبحوثة لكي يتسنى لها  -4
مة اللاز  للتعرف على موقعها في السوق وأجراء التغييرات ارنة ما تمتلكه من ُقدرات جوهرية مع منافسيهامق
درات العلاقة بين التغيير التنظيمي والمق ولضمانفي الوقت المناسب للحفاظ على استمرار عمل المنظمة 
 وتكون فيه الصلاحيات والمهام محددة وواضحة ويسمح بديمقراطية العلاقات والابتعاد عن ،الجوهرية
 .ويشجع الاتصالات والمشاركة الواسعة ،الإجراءات الروتينية




5-   حيضوت ىلع لمعلاةيؤر يلماعلل ةمظنملان  يف رييغتلا ةفاقث عويش نود لوحت يتلا قئاوعلا ةلاز  او
ةمظنملا، يغتلا ةرورضب ةلوهسب نيلماعلا عانقإ يف دعاست ةيلاع امزيراك نوكلمي ةداق رايتخا لثمذلا ري ي
لصحيس،  لئاسولا نم اهريغو عمعاست يتلا ىرخلأاكلذ ىلع د. 
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